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MINISTERIO DE LA GUERRA
::Q
OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIa
L.. ':;' . , CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun-
do teniente de Caballería (E. R.), D. Miguel l~odrfgu{'z
Gálvez, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con escrito de 5 de noviembre último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle permuta de las tres cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo
según reales 6rdenes de 23 de mayo de 1900, 6 de marzo
de IgO? y 30 de julio de 1903 (D. O. núms. 66, 54 Y ¡r~l),
respectIvamente, por las de primera clase de igual Orden
y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del
reglamento de la misma.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?da-
drid 15 de diciembre de IgIO.
AZNAR
Señor Capitán general de Melilla.
'" 'l' •
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 30 de junio último, promovida por el
capitán de Infantería D. Manuel Lorduy Dini, en súplica
de recompensa por haber desempeñado durante cuatro
años el cargo de profesor en escuelas regimentares, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado oficial la
cruz de primera clase del Mérito l"lilitar con distintivo
blanco, con arreglo 5 lo prevenido en la real o,-den de 23
de agosto de 1902 Ce. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel\to y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos ai.iot,. Ma-
drid 15 de diciembre de 19ro.
AZNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
C0n distintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50 pesetas,
hecha por V. E. en 18 de IJClviellllíJre pr6l"i.l'»o pasado, al
sargento del batallón. Caz:ado1'"~s de Barcelona n(¡m) 3,
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Hermenegildo Forcada Azara, como recompensa á sus
servicios en la pasa'da campaña durante los meses de
agosto y sflptiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 S de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
• • *
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con';
firmar la concesi6n de la cruZ de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 25 pesetas,
vitalicia, hecha por V. E. en 12 de noviembre pr6ximo
pasado, al sargento que fué del bata1l6n Cazadores de
Madrid núm. 2, hoy del regimiento Infantería de Africa
núm. 68, Juan Berní Costa, como mejora de recompensa,
en vez de la que le fué otorgada por real orden de 22 de
abril último (D. O. núm. 89), por los méritos que contrajo
en el combate del 30 de septiembre de 1909 en las inme-
diaciones del Zoco del Jemis ,de Beni-bu-Ifrur.
De real orden lo eligo á V. E. para su.conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m~chos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con';'
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de veinticinco pe.
setas, viLalicia, hecha por V. E. 'en 12 de noviembre pró-
ximo pasado, al sargento del cuarto regimiento mixto de
Ingenieros, José María Borrás Vizcarro, como recompen.
sa á su distinguido comportamiento en Ja pasada campa-
íi<¡ y h;¡ber resultado herido el 8 de septiembre del año
~nterior trabajando bajo el fuego del enemigo en la alam-
brada de Sidi~Alí.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de IgIO.
'i1:!;:.~ ~,t~. '~l{AI ~
Seriar Capitán general de Melilla.
Sei'ioru Capitán general de la cuarta regi6n y Ordena.
dar d. t>agolS de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con'"
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha por V. E. en 2 de noviembre
próximo pasado, al cabo de la compañía de mar de Meli-
11a, Antonio Fernández Segura, como recompensa á su's
servicios y méritos contraídos en la pasada campaña des-
de el 15 de agosto de I9~ hasta su terminación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de di<;;iembre de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
• •• •
Estad~ Haynr Central del Ejército
COMISIONES ,;:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su t'scrito fccha L° del actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer forme parte de la Comisión militar de estu-
dio de vías férreas de esa región, el oficial primero de
Administración i\Iilitar D. Fausto Gosálvez Gómez, sin
perjuicio de su actual cometido yen substitución del de
igual empleo y cuerpo, D. Eduardo Lafuente Vidal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910•
-...~ ....,;
Señor.::'
'Relación que sO cit{l
,._"lI! ••
.....~.t. '.J
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"...
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA:
Circufar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los ~I jefe y oficiales alumnos de la n.a
promoción y 14 de la 12.", de la Escuela Superior de Gue-
rra, comprendidos en la rc1ación que á continuación se
inserta, que empieza por D. Leopoldo Ruíz Trillo y ter-
mina por D. Manuel Alvarez de Sotomayor y Castillo,
pasen á continuar las prácticas reglamentarias en los des-
tinos que en la misma se expresan, durante el tiempo que
también se indica, sin causar baja en la situación de exce-
dentes á que pertenecen para los efectos administrativos.
De real orden lo diga q. V. E. para su conocimiento y
d~l'llás efectOL Dio¡j¡ ~anla ~ V. E. muchos años. Ma-
. drid 1(1 de di~mbrQd. l~IO.
": 'J'1
AmAR
'1'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión del empleo de sargento, hecha por
V. E. en 26 de noviemb.re pr6ximo pasado al cabo del
regimiento Húsares de la' Princesa, 19.° de Caballería,
Eduardo Fernández Iglesias, como mejora de recompensa
y en permuta de los dos empleos de cabo que le fueron
otorgad,os ppr V.E. y confirmados por reales órdenes de
22 de abril y 18 de junio últimos (D. O. núms.·89 y 132),
respectivélmente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
s.~
00tia
"'o!", Armas EmpltlOs NOMBRES Destinos Duración de las práctlc&s
-11-----1-----·1----....-----·--1------------11------------
Infantería. " Otro .••.••.
A.rtillcría.... Otro •••....
u.a Infantería ••. Otro ••••••.
Id •.••.••••• Otro •••••••
Id Otro , .
Id. • • . . . • • .. (.er teniente.
Id Capitán•..•
Id. . • . • • . • •• l.er teniente.
Id ..•..•••.• Otro •••.•••
nfantería •.. Comandante. D. Leopoldo Ruiz Trillo ..•..•.. 2.0 rc;{. montado de Artillería .••.• De LO cnero á fin junio 1911.
Id .....•.•.• Capitán t Salvador Ferrando Orts ..•.. Estado Mayor Central.. •.•..••••. Enero y febrero de 1911.
Id Otro ~ Aurelio AguiJar Lozano Capitanía general de Baleares De ,.0 enero á fin junio 19"'
Id .......• " Otro ..•.... ~ Andrés Saliquet Zumcta (
Id. . . . . . . . .. Otro ..•.... ~ Máximo Vergara .Malumbres. E t d:M C t al E ti b d
Id ........•. Otr.o .•..•.. ~ Ramón Carrasco i"Ialdonado.. s a o . ayor en l' nero y e rero e 1911 •
Artillería Otro....... )) Luis Cuartero García .••••••.
Infantería Otro )) Alberto Castro Girona .....•. Grupo mixto com.s Art.a de ceuta.~
. Id ...•...... Otro ••••... )) Angel Bartolomé Fernández.• Reg.Lanc.deEspaña,7.odeCab.a.
~d........•. Otro....... »Jorge VilIamide Salinero .••.• Iclem Caz. de Almansa, '3.° de ídem De 1.° enero á fin junio 1911.
lI .. \~d Otro »Adelard0.Grajera~enito..: •. Capit~níageneraldela3.aRegión.. ¡
. Id .•...•..•. Otro....... l> José Albéilhé Rodnguez-Flto. Idem Id. de la La ídem•.••.•••••. ) .
Id•......... Otro....... )) Enrique Navarro Abuja ...••. Estado Mayor Central ,Enero y febrero de '91 I.
Id Otro l>.Antonio Adrados Semper Reg.delosCastillejos,18.odeCab·&/D o áfi"
Caballería ••• Otro :. ) Mariano Santiago ,"uerrel'o 9.° reg. montado de Art.s .••.•••• ~ e I. enero, n JUnIO 19 11 .
Id ......•... Otro....... l> Leopoldo García Boloix Comisión mapa de Granada ...•••. IEnero y febrero de 191 l.
Infantería ••• Otro....... »Anastasio García Espinosa Reg. Hús. de Pavía, 20.0 de Cab." ... ID o á fi . .
Id .•....•••. Ler·teniente. » Pascual Arb6s Sena ....•.... Capitanía general de la 3." Región .. e I. enero n Juma '9 11 .
Id ••..•••... Otro....... » Juan Sánehez Plasencia Estado ~Iayor CentraL ••..•••.... /Enero y febrero de 19' l.
Id. • • . • • • • .. Otro • • • • . •. »Leandro de Haro y Ladrón de
Guevara •................ Capitanía general de la 3.& Región. ID o • á fi . .
Id ..•••.•••• Otro .•..... ~ Carlos Quintana Berjano Reg. Hús. de Pavía, 20.° de Cab.s .•. \ e L enelO n JUniO 19' L
Id ..•...•••. Capitán ..... »Amando Olmos Fernánclez Comisión del plano de Canarias ..•
Ingenieros Otro •.•.••. l> Eduardo de Luis Subijana Idem del íd. dc Mallorca .
Infantería •.• Otro ••.•••. • Jacinto Rosés Gutiérrez Idcm de! íd. de Canarias ••••....•
Id ..•.••.••. Otro....... ~ Pablo Erviti Marco Idem del íd. íd ..••.•••.•.••...••
Ingenieros.. Otro ... . • •• »Francisco Giles y Ponce <.le
León ....•.••.•. '" Iuem del íd. íd , ..••.•.•.
,. Manuel Moxú l'vIarcaida Idem del íd. de Mallorca .•...••..
t Luis Aragonés Champln.. • . .• Idem dd mapa de Granada. • • . • • . •
» Lucas de Torre y Franco Ro- >Encro, !cbrcl'o y marzo de 1911 .
mero ••..••......•••. " .. Ielem <Iel íel. íd ••.••••.••••••••••
~ Angel Bécares y Más ...•... , Idem elel plano de Canarias•••••••
l> Julio Guerra Calero . ...••••• Jdem del íd. de Mallorca •.•••••.•
» Ramiro Otal Nnvascués •..•.• Idem del id. íd.-.•.•....•......•.
) Francisco Civera Yarte .•...• Ide del íd. de las Rías bajas Galicia.
» Alejandro Sesma Rojo ••.•... Idem del íd. de las id. íd ..•..•••.
)) Manuel Alvarez de Sotomayor
. y Castillo Idem de íd. de Canarias .
Madrid 16 de diciembre de 1910•.
..... •. "o...__ ._. _._ •.._.w_. .1••• ~_ ~AA '-_.......;
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. '; . Cap'itanes .,..:....; .
D. José Sotomayor y Patiño, del grupo de baterías dt'
montaña del Campo de Gibraltar, á la Comamb"'··
cía de Algeciras.
~ Manuel Esquivias y Zurita, de excedente en la segt;".-
da región, al primer regimiento montado.
, Luis de Figuerola y Rivé, conde de Figuerola, vuel'..o
á activo, de supernumerario sin sueldo en la s('-
gunda región, al Depósito de armamento de l\It¡.
laga.
, Graciano Ouesada y Pérez, vuelto á activo, de super·
numera;io sin sueldo en la octava regién, á la Co-
mandancia de Pamplona.
) Juan urrios y Lloret, de excedente en la tercera re-
gión, al 12.- regimiento montado.
» Vicente Turma y Benjumea, de la Comandancia de
Pamplona, á excedente en la segunda regi6n.
) Balbino Ariz y Galindo, de la Comandancia de Me-
norca, á excedente en la primera región. .
» Antonio Got é Insausti, ascendido, de la Comandancia
de San Sebastián, á la de Ceuta~
» José Gayoso y Cussi, ascendido, de excedente en la
primera región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, continúa en la misma situaci6n como alum~
no de la mendanada Escuela.
» Luis Enrile y Garda, ascendido, de la Comandancia.
de San Sebasti:!n, á excedente en la primera re-
gión. .
~ Juan Izquierdo y CroselIes, a~cendido, del II." regl-
miento montado, á excedente en la tercera regí6iJ.
~ José Garda y Losada, del 13.0 regimiento montada, ,~
excedente en la octava región•...
~ Alfonso Cano y Orozco, de excedente en la primera
región, al 13.0 regimiento montado.
~ Francisco Valledor y Diez, de excedente en la prime~
ra región, á la Comandancia de Menorca.
Prirrteros tenientes
D. Gabriel Iriarte y Jiménez, del regimiento ligero de Ar-
tillería, cuarto de campaña, al grupo de baterías (:~
montaña del Campo de Gibraltar.
~ Ramón Soto y Dominguez, de la Comandancia de l\[c~
norca, á la de Pamplona.
~ Ernesto Pons y Fernández, del primer regimiento (.~
montaña, al u.o regimiento montado.
~ José Gil y Otero, de la Comandancia de Pamplon:l, ; ~
tercer regimiento montado.
~ Rafael Fernández de Bobadilla, del 12.0 regimier<.)
montado, á la Comandancia de San Sebastián.
Segundos tenientes (E. R~)
D. Juan Batista y Medina, de la Comandancia de Tener:-
fe, á la de Gran Canaria. .
~ Domingo Blanco y Cruz, de la Comandancia de :Grc.~
Canaria, á la de Tenerife. .
~ Andrés Pardesa y Pulido, de la Comandancia de Me·.
lilla, á la de Ceuta.
Madrid I6 de diciembre de I9rO. AZ~AR.
S~tcMn dR IH~snI~t~¡
!MATERIAl] DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 18 (','
noviembre 61timo, al que acompañaba un presupuesto for-
mulado por la Comandancia de Ingenieros de Valencb
para renovación de pavimento de la galería de oficina del
Estado Mayor en el palacio de la Capitanía general, el
Rey (q.D. g.) ha tenido á bien aprobarlo Y' disponer que
AZNAR
•••
= .•.
DESTINOS
Secclon de In·fanferla
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordena,
dar.de pagos de Guerra.
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer I
que los tenientes coroneles de Infantería D. Roberto Ga-I
vilá Gavilá, del regimiento de Africa núm. 68, y D. San-
tiago Escudero Alegui, del de San Fernando núm. n, pa-
sen destinados, respectivamente, al regimiento de Mallor-
ca núm. 13 y al de Africa núm. 68.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 16 de diciembre de Iglo.
SeccIón de CaballerlD
MATRIMONIOS.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el profe-
sor segundo del cuerpo de Equitaci6ri Militar, con destino
en el escuadrón Cazadores de Menorca, D. Enrique Olmos
Alié, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Sofía Franch Arqué.
De real orden lo digo (¡ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,'
l'Ína.
SeccIón de Artlllerla
DESTINOS
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con don
Antonio Díez de Rivera y Muro, marqués de Casablanca,
y termina con el segundo teniente (Ji<:. R.) don Andrés
Pardesa y Pulido, pasen á los destinos y situaciones que
en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1910.
Señor...
Relació/l qae se. cita
Coronel
D. Antonio Diez de Rivera y Muro, marqués de Casa-
blanca, ascendido, de reemplazo en la segunda re-
gión, continúa en la misma situación.
Comandantes
D. Joaquín Perteguer y Astudillo, que ha eesado de ayu-
dante del general D. Ricardo Garrido, al primer re-
gimiento montado.
» José Mariátegui y Garay, ascendido, de excedente en
esta región, continúa en la misma situación.
» Francisco Leguina y Piñal, ascendidó, del 12.0 regi-
miento montado, á excedente en la segunda región.
© Ministerio de efensa
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su i.mI;l0rte de 560,60 pesetas, sea cargo á los fondos del
n'.atenal de Ingenieros. Asimismo se ha servido S. M.
::tprohar una propuesta eventual del referido material (ca-
nítul~, 7.0, artíc~o único del vigente presupnesto), que
tambIen a~ompanaba al citado escrito, por la cual se asig-
!l::n á la cItada comandancia 560,60 pesetas para la ejecu-
Clan de las o?ras del mencionado presupuesto; obtenién-¿c:se la ref~rtda suma, haciendo baja de otra igual en lo
as~gnado actualmente á la obra de la misma comandancia
«Distribuci6n, reparaci6n y decorado de la Capitanía ge-
neral» (núm. 438 del L. de C. é 1.) ,
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás plectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drtd 15 de diciembre de 1910.
./' (" . • ~ _. ~:~ ~:.,:. ,.:. 'l' ~Alt.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
S(:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
• !ll •
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 21 del
~e~ de no~iembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
t.entdo á bIen aprobar una propuesta eventual del material
de Ingenieros (capítulo 7.°, artículo único del vigente pre-
sup~esto), por. la cual so asignan á la Comandancia de In-
gemeros de Barcelona 2.600 pesetas con destino á la 'obra
«Laboratorio de análisis físicos y microbiológicos en el
act~al hospital militan (núm. 549 del L. de C. e 1.); ob-
teménd~se.la referida suma, haciendo baja de 2.5 I 5 pese-
tas un cenhmo en lo asignado actualmente á la misma co-
mandancia para la obra Henovación de pavimentos y
cambio de peSf"bres en las cuadras del cuartel de Santa
:\Iadron~» (l".úm. 461 del L. cIé c. éL), Y de 84,99 pesetas
en lo aSl7,~lado al entretenimiento corriente de dicha co-
.-n:l'lc1;Ylcia (núm. 526 del L de C. él.)
JJc real onlcn Jo digo á V. E. para su cor.ocimiento
~J demás efectos. Dios guarde á V. E. mw;hos años.
~drid lj ele diciembre de 1910.
", ;..,' . ;-"(.. ~aEIJ ~Zli:A~
~(';ñor Capitán general de la cuarta región.
~eñor Ordenador de pagos d(~ Guerra.
7 .. ! "! III »t 1II
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 21
"de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar una propuesta eventual del material de
Ingenieros (capítulo 7.°, articulo único del vigente presu-
puesto), por la cual se asignan á la comandancia de Inge-
nieros de Ciudad-Rodrigo 10.000 pesetas para «reparacio-
nes en la cubierta del edificio ocupado por el Gobierno
militar», y 4.900 pesetas para acuartelamiento de un es-
cuadrón de Caballería en el parque de Artillería de la
misma ciudad; obteniéndose la cantidad de 14.900 pesetas
á que asciende la suma de ambas asignaciones, haciendo
baj:l de otra igual en lo asignado actualmente á la obra
señalada con el núm. 244 del L. de C. é 1. de la misma co-
mandancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de Igro.
~ZNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Igenieros (capítulo 7.°, artículo únic? del vi~ente presu~ues-
Ito), por la cual se asignan á la comandanCia de Ingemerosde Madrid 703,55 pesetas con destino al «anteproyecto deobras necesarias para élcuartelar un regimiento de Artillería
en el campamento d~ Carabancheh (núm. 1.072 del L. de
C. éL); obteniéndose la referida suma, haciendo baja de
otra igual de lo asignado actualmente á la comandancia de
Toledo para la obra «comedor de la Academia de Infante-
ría» (núm. 789 del L. de C. éL). A la vez se ha servido
S. M. ordenar que esta última comandancia gire á aquélla
directamente la citada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de Ig10.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lO.••
ZONAS POLE.MICAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. ~
este Ministerio en su escrito fecha 5 del actual, al cursar
la instancia que eleva el vecino de Badajoz, D. Antonio
Vargas Ortiz, en súplica de autorización para edificar dos
casas en el polígono excepcional de la barriada de la Es-
tación, segunda zona polémica de dicha plaza, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á 10 solicitado~por
el recurrente, con la condición de que las obras se ejecu-
ten con arreglo á los planos presentados y queden en to-
do tiempo sometidas á las disposiciones vigentes, 6 que
en lo sucesivo se dicten acerca de edificaciones en las zo-
nas polémicas de las plazas de guerra; debiendo el conce-
sionario dar cuenta á la autoridad militar cuando hubiere
de enajenar las fincas ó parte de ellas, y á la comandancia
de Ingenieros de la plaza, del principio de las obras para
que por la misma, puedan ser inspeccionadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
SeccIón de Admlnlstracltin Militar
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa 'región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relación que se
inserta á continuación, se efectúen las remesas de dicho
articulo, en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repu<:stos reglamentarios; debiendo afectar
al cap. 10.°, artículo I.° del presupuesto vigente, los gas-
tos que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
~NAR.
111. • Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 19 Señores Cápitán general de la séptima r.egi6n, Ordenador
d~ noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido de pagos de Guerra y Directores de las fábricas roilita-
á bien aprobar una propuesta eventual del material de In-! res de::;ubsistencias de Valladolid y Zaragoza.
© Ministerio de Defensa .
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Señor Capitán general de la séptima region.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
Fog6n Crocci para 500 plaza", dn clfetera, 1.100 pi:G~.
tas; con cafetera, 1.230 pesetas. .
ldem íd. para 600 íd., sin íd., 1.250 fd.; con íd., 1.450 í(1.
De 601 ~lazas en adelante, los precies serán convencie~
nales. En el caso de que estos precios sean modificados ca,·,
aumentos, no se contraerá. compromiso alguno ni se fo~'­
mulará presupuesto de adquisición sin ponerlo antes en
conocimiento de este Ministerio.
3." El modelo e Crocch que ha sido ensayado, yal cual
se refiere la real orden de 24 de marzo de 1909 (D. O. nú-
mero 68), será adquirido en la forma reglamentaria por el
parque Administrativo de suministro de esta corte, cum-
plimentándose así dicha soberana disposici6n.
De n'.al orden l? di~o á V. E. para su conocimiento y
¡"m~~ etectos. DIOS ~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
Secclán de Sanidad Militar
HOSeITALES ': ...
~ZNAIt
•••
~~ñnr..•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta la
capacidad del hospital militar de Las Palmas, se ha servi-
do disponer que se fije en 60 la dotación de camas d"
aquél y que se clasifique entre los de tercera clase. -
De real orden 1.0 digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. TI.1a-
drid 15 de diciembre de 1910.
~oo
::00
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TIal'llln9
Qulntalrs Pi!.
Parques
R.elaci6n ·que se ¿ita
Fábriras
* * •
Madrid 15 de diciembre de 1.910.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. ¿¡ri ~i6 á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, solicitando el
envío de 300 quintales métricos de harina al Parque ad-
ministrativo de suministro de esa capital, el Rey (q. D. R)
ha tenido á bien disponer que por la fábrica militar de
subsistencias de la misma, se entregue dichoarHculo al men-
cionado establecimiento con objeto de cu~rir las "tencio·
nes del servicio y repuesto reglamentario; debiendo afec-
tar al capítulo 10, artículo 1.0 del vigente presupuesto los
gastos que se originen con motivo de esta entrega.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 19ro.
Valladolid..•...••......•. '" .. Pamplona .
Idem . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •. Logroño ..••.•..•
,Zaragoza ••.•...•......•...•.•. Zaragoza .•......•
o ••
íü:NAR.
. ,. ~ZNA:R. 1"
RESERVA <iRATUlTA
. ! í /1 :-.... -. _...
Señor Capitán general de Canarias.
S<:íior Capitán general de la sexta regi6n.
. ~xc~c. Sr.: Vista ~a instancia que V. E. curs6 á este
Mml~teno er: ~1 ele novlea:brc último, promovida por el
médiCO provlslOnal de SanIdad Militar D. Amadeo Sa t'
A, ' r. Iny. - flas, que SerVla en el regimiento Infantería d .. GUI' ,~ puz~
coa núm. 53, y en la actualidad residente en Santande
por haber causado baja en el expresado cuerpo serrón" ri
orden de 29 ele dicho mes (D. O. núm. 263), en ;olic¡t:~
de qne se le concedan los beneficio~ que otorga la r 1
orden de 1S de junio d~ 1895 (D. O. núm. 132); y teni::-
do en cuenta que la Citada real disposición dispone ql~s médi;.os que obt~ngan el nombramiento de provision~~
disfrutaran las ~ontaJas qu~ Se señalan en el reglamento de
la reqer....a grat~lta facultativa de Sanidad y podrán optar
á la cruz de prImera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, á los dos. años de servicio como médicos proviso
I d··6· lU-na es, con .I0l n que no_reune el solicitante, puesto que
n? cuenta más que un ano y tres. meses de servicio en el
Citado empleo, y que tampoco lleva el tiempo de dos a-
'd' '1' 1 noscomo me ICO ?UXI lé.\r,!t n remuneración alguna. para tener
d;:r~<.:ho á la ~Itada cruz, según previene el art. 39 del re•.
petdo regJ~mentü de ~e~;rva, el Rey (q. D. g.) se ha S(:I"
VIda desestImar la pet!ClUn del interesado por carec 1 •
d h á] J• . ,er a~erec o o qt.¡e liO IClta.
De real orden lo d~go ~ V. E. para su conoC!' . t, ...
. á l' t ,-, - mlen c' •Llem. s e ec Ofl. vlos Ruarde á V. E. mnchos - 1I~:] 'd 'l' ' anos. J.VJ..."(rl 15 de ( 10 em bl'e de 19ro.
UTENSILIO
Circular; Excmo. Sr.: Vistos los informes emitidos
por lá Comisión de estudios y experiencias del material y
servicios administrativos, acerca de los distintos tipos de
cocina para confección de rancho en ]t)s cuarteles, que han
sido presentados por los inventores y estudiados hasta el
día, el Rey (q. D. g.) ha tenido á hien declaral' reglamen-
tario al indicado fin el fog6n económico con olla volcarlo-
ra y cafetera sistema «Croccb, en substituci6n de la cocina
olla «Domper~ que ha sido reglamentaria hasta la fecha,
por aventajar aquél en condiciones de todas t;Iases á los
demás modelos, debiendo observarse en la práctica del
servicio de ·que se trata, las siguientes instrucciones:
La El fogón «Crocci~ será reglamentario en tanto no
se conozca otro que dé mejores resultados enlos estudios y
experiencias que con él se hicieran, procediéndose para la
adquisición de aquél, cada vez que Sfla necesario, en análo-
ga forma á lo prevenido por real orden de 16 de junio de
Ig08 (e. L. núm. 110), en que se declaraba reglamentaria
la cocina «Domper»; en la inteligencia de que llegada la
necesidad de suministrar un fog6n "Crocci», no deberá
transcurrir un plazo mayor de dos meses cntre la fecha en
que el Parque administrativo que corresponda haga ofio::ial·
mente la petici6n del efecto al inventor del mismo Don
Domingo Crocci, residente en S'~vill;}, calle Feria núm. 7,
y la en que é~te lo ponga á disposición del establecimien,
to; y si transcurriera dicho plazo sin haberlo entregado, y
caso de convenir la inmediata adquisición, podrá efectuar-
se la de la cocina «Domper», en el supuesto de que ésta se
consiguiese antes.
2.a Los precios que como m:íximum han de regir para
las adquisiciones dc1 modelo e Crocd», puesto éste sobre
vag6n 6 muelle en Sevilla, son los siguientes:
Fogón Crocci para roc plazas, sin cafetera, 580 pese.
tas; Con cafetera, 660 pesetas.
Iclem íd. para 200 plazas, sin cafetera, 680 pesetas; con
cafetera, 766 pesetas. .
. Irlem íd. para 300 í \., sin f(L, 785 í(!.; con íd.) 890 fd. 1
¡tem íd. para 4cO lJ., sin iJ., 95Q íti; con id 1 r.c75 tJ. :
. . ... t
.© Minis erio de Defensa
Señor Capitán general de Baleares.
• • •
DOCUMENTACION
Ex~~o. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mlnlsteno en 4 de octubre último, consultando si en
las. filiaciones. ~e las clases é individuos de tropa y en las
hOJas de servIcIos de los sargentos ascendidos á oficiales
debe figurar la nota de haber pasado la últtma revista de
inspección; teniendo en cuenta que en los expresados do- .
cumentos han de constar las vicisitudes militares de los
interesa~os, e~ Rey (q. I? g.) se ha servido disponer se
anote dicha CircunstanCia en los I'epetidos documentos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
AzN.u
17 diciembre 1910'
AzNAR
Sección de Jusllcla 9 Asuntos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 2$ del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería, D. Salvador de F0ronda y
Gcnzález~Vallarino, en súplica de que se le autorice para
usar sobre el uniforme la medalla de oro de la Cruz Roja
española; y acreditando en debida forma hallarse en po-
Z\;siún de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder ti lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demfÍ!> efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 $ de diciembre de 1910.
0.0. n6m. 277
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¡\;':NAIl
Señor Capitán general de la octava regi6n.
.. ,.
Excmo. Sr.~ Vista la instanciaque V. E. remitió á este
),Iinisterio en 7 de! mes próximo pasado, promovida por
el comandante de llifanterfa O. José Calvet Beltrán, en 5Ú-
?:¡C:l de que se le autorice pa:'a usar sobre el uniforme la'
gran placa de honor y mérito de la Cruz Roja espaíiola; y
;:creditando en dehida forma hallarse en posesión de la
<:llsma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so-
~j::::tado, con arreglo á 10 dispuesto en la real (Ji" .kn de 26
(;,~ ¡;eptiembre de 1899 (e. L. núm, 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cOTl0cimienl'0 y
• ..:cmás efectos. Dios guard,~ tí V. E. muchos afi.os. ~'¡¡;,­
(:jJ 15 de diciembre de 1910.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
á 10 prevenido en el real decreto de 22 de julio del año
próximo pasado y reales órdenes circulares dictadas para
su aplicación en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo
(D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder,
con carácter provisional, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios á las esposas de individuos reservistas com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Feli&a
Losada Iturralde y terminJ. con Encarnación Rodríguez
Rodrí~u('z.
De real or~en lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Di~')s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de J910.
AZNAR
~; ~J.or Capit1n genera,). de Melilla. Señor ..•
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Cnerpo en que sIrVen.
';;.;,.~, ; :~: __ o~C:~; ~ ~~.
C1ue y nombrea de loa causantea
Soldado, AI{~ed<;>_Sarmie~toCañedo.. , •... /Reg. Inr.a de Cllipúzcoa.
Otro, José Vilarmo Garcla ...•..........• Idem de Zamora.
Otro, Zacarías Santiago Casero .••.•...•.. Idem dc San Marcial.
Caja de Recluta
en qne
8e les consigna el pago
Provincia
'RelaCIón que se. tita
RESIDENCIA
Pueillo
,'- /r -
p
Nomblel de 1aa pell&1<m1ataa
Madii<4 1:F .de .diciQ·,Ilbrc de (l/to.
Autorid'll.d
que
CurtiD la Instancia
~.----~. -1-----
c. G. 6.a regi6n.. ffelisa ~?sada Itl;!rralde, " ......•....... ¡Ramales Santander. •. IlSan~ander, 88 .
ldem 8·.a •••••••••• Ascenswn Río Silva " ¡Colada " Pontc\'edra.. ,'.La Estrada, 115 .
Idem ú.a ••••••••• , Mana Concepción Sanfillgo Antolín ..•.... 'Palencia......•.... Palencia..••. Palencia, 91•••••••••••
Idem 7.a ,. J0llf:fa BeMvides Sáncnez •• , ••..••.•....• \Villanueva de San
. !\lancio. ••••.... Valladolid... Valladolid, 94.. • • • • • .• Otro, José del Campo Carro .•••.•...•••• Idem ele Isahe! n.
Idem S.: , , .". J):)lores Fer~ándc~: ~ , . IC~tuza .•.. , .••.... P,?nte\'edra . I~~mte\'cdra, 114 •••••• Otro, José Rey !tey•••••• : • , : .••••.•.••• I~e.rn de II!.u~~la.
Idem ti, •••..••• ,.¡Oirroen Achuteg:!l Bilbao, •.....•.•.. , ,.Bab::\() "¡:(c~ya 'I"llbao, 86 •••••••••.•• Otro, Angel la Fuente EgUlgulen ..••..•.•~ dc Slc¡ha.
Idem'4.: , ' . ., , '. nolorcs I'nig Bosch , , ...•... , 1¡i\I¡¡bró , " ., l3arcelona Matará, 64•••••••••••• Otro, Juan Ramón Remin, •••••••••....• ~ "ón, Caz. dc ~arcelona.Idem~ , .'.• Cayctan~Vilas Ferrlindez '" ./iRc<!onCkla .•...... P()nt~n:'c1ra"IPontcvedra,114 •••••• Otro, José Calvar Pérez...•••..••..•.... , Rcg. InLa de Zamora.
Idem' 4.a ¡osefa 1{¡Jca y Palall~ ......•...•....•.... 'Llisl ele i\Iunt 13arcclona .. '11;\íatará l 64..•••••••••• Otro, Juan Roca Ríus.••••••••••••.•.••. Ca¡. de Barcelona.Idem I.a '•••• :;"e1isa Baladrón Fernández , •... '" Villamanriquc d ~I Tajo., •••.•.•.. :lIadl'id ITal'ancón, 58 .•.••...• Otro, Manuel Centeno Ferrcro•••.•••.••• Reg. lní.a de Toledo.
Idem 6'" ••.• _o'••••' Toribia 'Gero Crespo .....•••••.....•.•. Villallmbralcs....•• Palcncia JPalencia, 91 .•••••••••• Otro, Gaspar Retortillo Payo ••.•.•••.••.. Idelll. de San Marcial.
Idem Cayetara Arro)'n.,;\lvarez .••••.. > •••••••• I'rncm ......•...... fclem., ,!Ildem .•....•...••.••• Otro, Francisco Martln Abril ••••••.••.••. 111c:rn.
IdeIll g.~ '. Antonit: BaralloMc.•.....•.•.....•...... jPontevedra Pontevedra.. ¡:Pontevedra, 114 •••••• Otro, Marcial López Dapena ..••••••• ','" Idem de Murcia.
Idem I.a •••• - •• '•••• JoselB. ~al'anjo Expósito , ....•. Azuaga B:¡dajoz ,jl-afra, 13 ••••••••••••• Otro, José Centeno Morillo .•..••.••••••. Idem <1~ Extren~adura.
Idem 6,a - Julia 'l'kuñaSam:hez , .!lSantandcr Sanbncler !.Santander, 8S Otro, José Villar Barañano.•.........•.•. rdem dc ValenCia.
Idem I.a Juana I.1:uján Cocov.•... " ...........•.. , ¡Azua:;a ,. Badajoz., .. I!Za(ra, [3 Otro, Cándido Monterrubio Cabezas••.... Telem de Extremadnra.
Idem 6.
a
'. o ••••••• Catalin~ Sob:-acl,:> ~om?arro " ,.¡Bilbao . '" . " Vl7.c;¡ya ¡,Bilhao, ~Ó •••••••••••• Otro, I;uis. Za.bala .•. : •••.•.. : •...•....•• Idem da Sicília.
Idem •......•'•.'.'.'.'. Adolfa !;.iontanC"le" Olano .•••.• , ....•...1:Scstao fucm , Idem ............••.• Otro, Santiago Ordanea Ogazon •••.•...•. Idem. .
Ideml.a.•.• _ •••.•• Inés H~1'A ero Mateos ....•• , ....•....•...11'ú¡lverclc......•... Se¡:;ovia...•.1!Sa¡::ovia, 8...•...•••.• Otro, EmÍliano, Tomé Gonz¡llcz .•••.....•. ' C~. de Arapl¡~s: .
Idem6.:.• ' .••.••'.- ~arí~, ~&"dillucr.:: : ..••..•....... ¡¡Erandio........•.• Vizcaya, 1,Bilhao, 86 .•..•.....•• Otro, P;'lldencío ~árraga Gaminc\e ~e¡¡. Tnf." ,d? ~¡clha.
Idem'l!, .. , .•••..... t:.du\·¡gt" J. )omC~¡Ccll Joval1l••••••......... :Barcelona, K'..rcclon:L .••¡'Barcelona, 62.....•... Cabo, 1< ernando l' uertes Aleón Caz de Mcnd,l.
Idem 7,." ~ l\'Í:e¡¡ta Rldz Monso IUrUeñ;¡ " Valladolid.: .. ¡IValladolid, 94 Soldado, Francisco Pérez MOl'án.••• '•.... , Idem de narhast~·?
Idcm &.a..•.• ,.,•••• , ;f~j¡<1 DUT",íl~ Paz'!·,; .. .•.••••••• , •••.•••••• Labadores pontevcdra'llVigo, 116 Otro, Constante Castro Cebreiro ..•...... Re.g. lnf." de Ccnuola.
Idem 4-& ~ ••.• '''1' leresa Vila Sal~ '" ~ San Esteban Palau-
. ' . 1 tordera Barcelona ·:\Iataró, 64.·· ......•. Otro, Moisés Molins Canudas ',." ,Ga.:z. de Barcelona. .
¡dero 8:"'.•.. ,...••. '.'. i.ncarnaci6n Rudtl.íguez Rodríguez Monforte.•........ Lu~o ....•. ,!:\lonforte, 113 ; •••. Otro, José Otero Vázquez R-eg. lnf.a de San MarCial.
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Señor Capitán general de la tercera regi60.
Señor Capitán s-eneral de la sépthl.la re¡i6n.
© Ministerio de Defensa
¡leCIOD de IDSlrucdóD. ReclutamIento vCuerDos dIversos
RECLUTAMIENTO y. REEMP.LAZO DEI; EJERCIT_O
Excm. Sr.: Vista la instancia promovida por Ginés
Bayonas Campos, recluta del reemplazo del corriente año
y cupo de Larca (Murcia), en solicitud de que se le exima
del servicio militar como hijo único, en sentido legal, de
sexagenario pobre; resultando que el padre del interesado
cumpli6 los sesenta años de edad dentro del mismo año
en que éste fué declarado soldado; considerando que la
real orden de 5 de julio de 1900 (c. L. núm. 145) de-
clara subsistente la regla II.a del arto 70 de la ley de 11
de julio de 1885, según la cual deben tenerse por cumpli-
das las edades de padres y hermanos que, sin haberlo si-
do antes de la clasificación, lo hayan de ser en el trans-
curso del año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por V. E. en 25 de noviembre pr6ximo pasado, se ha
servido desestimar dicha petici6n, por no serIe aplicables
los preceptos del art. 149 de la ley de reclqtamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: I ~n. vist~ de las comunicaciones dirigIdas
p.or V. E.. á este MlmsterlO, manifestando que las Comi..
slones mixtas de reclutamiento que se indican en la .1"
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
" . "
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de noviembre pr6ximo pasado, ins-
truído con motivo de haber alegado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Agustín Soto Es-
paña, la excepci6n del servicio militar activo compren-
dida en el caso L° del arto 87 de la ley de reclutamiento;
y resultando que el interesado pertenece al reemplazo de
1902 y por 10 tanto se halla en situaci6n de reserva, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de Valencia
se ha servido desestimar esta excepci6n, según previen;
la real orden de 9 de abril de 1879 (C. L. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
.."
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio .en Z4 de I'loviembre pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de haber ale~ado, como sobrevenida
después de su ingreso en caja, el soldado Nicolás Martín
~6mez, la excepc~6n de) servicio militar activo compren-
dida en el COl so 1. del ar.t. *7 de la ley de reclutamiento
por hil.l1ars~ 15U padre il\titi1; y re&ultando que su citado pa:
~¡'e rué deClarado apto para el trabajo en el reconocimien-
,.to que practicaron los médicüS vocales de la Comisión
rflL'\:!a de reclutamiento de la provincia de TerueJ, el Rey
(q. .L}' g.), de acuer~o con lo ~ropuesto por dicha corpo-
racl~n, se ha servldo desestul1ar la excepci6n de refe-
ronCla.
~~ re;1 ~ orden l? digo á V. E. pa~a su conocimiento y
demds cfectos.. DIOS guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
i\zNAR I J
AZNAK
• • •
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pM' Pablo
Rodríguez Prieto, vecino de Valderrey (Le6n), en g('tlicitud
de que quede sin efecto la incorporación á filas de su hijo
Antonio Rodríguez de la Funtej y resul,andc que el in-
teresado pert~nece al reemplazo de 1905, y por lo tanto,
debía cubrir las bajas del mismo hasta el 31 de agosto úl-.
timo, conforme determina la real ~rden de 6 de octubre
de 1906 (C. L. núm. 179), habiendo sido llamado con este
objeto en 10 de junio del corriente año por la caja de re-
cluta de Astorga núm 93, y que si bien no se presentó en
ella hasta el 4 de octubre siguiente, fué falbndo á las ór-
denes recibidas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por V. E. en 14 de noviembre próximo pasado, se ha
servido desestimar dicha solicitud.
De real orden 10 digo 6: V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de diciembre de Ig10.
(. ., ...... ~".; AzNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
r: ..... "" " ...,~! ...;., •••
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E- curs6 á
este Ministerio en 15 de noviembre próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como l!Iobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Pascual Gabilanes
Blanco, la excepci6n del servicio militar como hijo único,
en sentido legal de sexagenario, pobre; resultando que el
padre del interesado cumpli6 los 60 años de edad, dentro
del mismo año en que éste [u~ declarado soldado; conside-
rando que la real orden de 5 de julio de 1900 (c. L. núme-
ro 145) declara subsistente l. regla 11," del arto 70 de la ley
de 11 de julio de 1885, según la cual deben tenerse por
cumplid:!J:l las edades de padres y hermanos que, sin haber-
Jo sido antes de la clasificaci6n, 10 bayan de ser en el trans-
curso ciel año, el Rey (q. D, g.), de acuerdo con Jo propues-
to por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia
de Le6n, se ha servido desestimar la e~cepc:l6n de refe.
rencia, por no 001'1~ de aplicaci6n los .preceptos del artí-
culo 149 de la ley ind~R.da.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde do V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1910.
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guiente relaci6n, han acordado exceptuat· del servicio mi- !I
litar activo ti los reclutas que figuran en ella, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se cumplimenten di-
chos acuerdos, observándose para su baja en filas los pre-
ceptos del arto ISO de la ley de reclutamiento y reales
6rdenes ac1aratorías de 12 de marzo de 18g8 (D. O. nú-
mero 58), 10 de marzo de Igoo (C. L. núm. 50), 20 de
abril, 4 de mayo y 2 de noviembre de Ig01 (D. O. nú-
meros 87, 98 Y 245), 30 de octubre de 1902 (D. O. nú-
mero 244) y 10 de agosto de 1903 (D. O. núm. 174).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1910.
ANGE~ AZNAR
Seño.res Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta, sexta, séptima y octava regiones, Baleares
y Canarias.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó .;1:
este l\Iinisterie en 2g del mes próximo p~lsado, instruido
con motivo de haber alegado, como so~rcven¡da dCSpliés
del ingreso en caja, el soldado Francisco Palacios Berme-
jo, la excepción del servicio militar activo, comprendiaa
en el caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamienb; y
resultando que el interesado se encuentra en situación·de
excedente de cupo, sin prestar servicio en fila!', el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la ComisiQn
mixta de reclutamiento de la provincia G<l l\I4Iaga, .se ha
servido desestimar la excepci6n; de referencia, con arre-
glo á lo prevenido en la real orden de 7·de abril de 1905
, tD. O. núm. 80). ... .
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento O_y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoso Ma-
drid 1 S de diciembre de 1910. : : ..
AzNAR.
Señor C<lpitán general de la se~unda regi6n: .
......
Excmo. Si'.: En vista delo~ eipedie~t~sqll~ V~,,~.
remitió á este 1\Hnisterio, insttufaos con motivo de haber
resultado corto!! de talla los indiyiduos r~l¡lcionad9s-á
continuaci6n, el Rey (q.D. g.); ere a¿1Íerd~ ~on(16-expuf[s~
to por el Ministerio de la Gobernación, se ha servido di.s.
poner que se sobresean y archiven. dichos expedi~nt~e~,
una vez que no proc~deexigirresponsabilidad á.persona
ni corporación alguna. -. . .
De re?.l orden lo digo á V. E..parasu conoci-.nientoy
.A. demás··ctectosq.·fHos guarde ~ V. E.muchos ~iios. Ma-
drid 15 de diciembre de 1910.
• , .. 1I' ti<
Madrid 1'; de diciembre de t9lo.
7
J
. .~
NOMBRES
.. ....
REDENCIONES !'
--------~--------:-..L.
Reglones.
Excmo. Sr.. HalIándo~~'j ustificadoque los reclutas:
que figuran en la siguiente relación, perJ.:cn·ecientes á lbs
reempla:~s que se i~dican) están eomO}rcndidos en el .ar-
tículo 1/, de la vlgente ley. de. reClutamiento. el Rey
~q. D. g.) se ha servido disponerqu~se devueh';n á los
Int~re~ados las 1.500 p~setas depos,itadas para rcspotlder
de la suerte qu~ en el reemplazo pudiera cab0.r' .,
d d · 'o •.es, seCTunresguar os expe Idos en las fcchas con ·Ios níi "
l O 1, . dI' ' zmerosyporas e t:gaclOnes e Iaclenda que en l~ c:t~d l'..' .
. . " .... a r,: aC101l seexpre~an; cantidad qu~ percibirá el indiv~i<1uo ql'le hizo el
depÓSito 6 la, persona autorizada en forma lQ""~l S" '
previene d arto 189 del reglamento· dicta -lo p~"~'''l' ~~un.
'6 d d' h l L "roa a eJ ...cu-·Cl J1 e IC a ey. . . . .... ,
De real orden,l? digo f. V. E. para su conocimk:nt~: •
de.más efect~s: DIOS guarde á V. E: muchos años. .r, 4~
drtd 15 de dlctembre de 1:9l0. . . n
~, :.-:. AZNAR r.l .
1Señol' Capitiin general de la. sexta regi6n.
reñO, O'dona10' de p.gQ.,déGu.;.... ' .'
¡Juan Rentero 1\Ieridoza.2." DomillRo Alcalá Rainítez.
Julio Cúrúnel Vega.. .
I-----...;.-:'.-----~...;.-_...;,;,.....:..__._--
Madrid 1S de diciembre de 19 10.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
R.clacióll que se cita
"',
~ZNAR. t;i
Comisiones
mixtas
<J
No~nRES DE LOS RECLUTAS
Soldado, Pedro Magro González , Cáceres.
Otro, Saturnino Alvilrt'z Garcia.......• , .' Segovia.
Otro, "ictorio Machuca Tapiador , Toledo.
Otro, Juan González I-Iemández , , Cáceres.
Otro, José Calderón Mauro Badajoz.
Otro, Francisco Toronjo NÚllez , ........• Iludva.
Otro, Julián Fernández Gabaldón ...........• Cllfnca.
l.a •• Otro, Eugenio Núñez Prieto......•.......... Cácercs.
Otro, Víctor Navarro 1\[a~C\l1lán CUCi1ca.
Otro, Justo Rueda Romero , ..• :'fadrid.
Otro. José CirCI\lJi; nover Barcelona.
Otro, Ambro~ioGil V;Í?;(juez : " Toledo.
Otro, Julián Camuiías Velasco Jdem.
Otro, Jenaro Román Vaquero ldem.
Otro, José Martín Polonés , Alicante.
Otro, Felipe Agudo OrcHana , Badajaz.
~Otro'1I.[jgU~1Ruano. Agudo Cónloba.Otro, l· ranclsco Mohna Cnadrado....•....... ldem.Otro, Juan López Cal'cía , Almel'ía.2.0. •• ¡otro, Cayetano ~lel:l~itadezLópez ldcrn,
Otro, Juan Garcla Curdaba ' , Córdoba.
Otro, José López López , Almería.
Otro, José Moral Jirnénez ..................• Córdoba.¡Otro, Bienvenido Jorbe Novella Teme!.a Otro. Niceto Pons Chalaret , Barcelona.4· .. Otro, Pedro Lozano Perales Zaragoza.
Otro, Emilio Torres "Iontes , , Barcelona.
~Otro, Maximíliano Mayayo Alcm;ín .. , , ~avarra.5..... Otro. Pedro Lozano Perales ..........••.... Zaragoza.Otro, Rafael Garda Garda lclern.
a ~Otro. Jul!~n Puc~te Pé,rez Santander.
6. " Otro, Juhan narrmeo Guhérrez ldcm.
Otro, Sebastián Abacleto Granda González ldem.
lOtrO I Manuel SáncIJez Ah·arez León.Otro, Felipe. Gar~i;~ (J"rcía.... : ...........•. ldem.7.a •• Otro, Juan TI r¡l.ncISco Alyarcz <';l'esllO • , . , .••. Orense.Otro, Víctor Sánchez González Salamanca.Otro, Inocencia l1ernánclez Martín •........ , luem.
\
Ot1'O' Mann~l ~ascu~s Castro , Ponte_vedra.
Otro, :VIJllu(!1 SUaue¡!'o P¡¡redcs..•........ , .• Cortina.
Otro, Francisco Velp Faiqo, . , ..• , •.• , . " .•• ldem.
Otro, Jua:l Sampcdro Darnínguez .....•...... ldem.
8.0. •. Otro, M:lDucl M~,i.ilo SU~I'ez ldern.
Ot1'O. l\lanuel Dlaz Huel ta , Luga.
/
otro, Ckl1wnte GÓme~ Ca1!ll<:lnero •. , . , , .••. ldem.
Otro, Benigno Valín Amor Tdem.
Otro, Tldcf()l1~o AJej~~~:lro l\1altinez , Zamora.
Otro Pedru Abell<t (Jumez Lugo.
C. ~ '\'Otro: Pe<ll'o)UlIn,CllldclIte Y. i\figllel. , .•. , 1 ,. Dal~arcs.
lal al- Otro, FranCISco l' arteras LUIs........•...... Idem.
m... /Otro, llal'tolomé Vidal Barceló ......•..•... ldem..
IdcOlid.\ Otro, ~~';lncí:coVela ~íaz '. . . . . . . . . . .. Cananas,
tUI- Otro, NIColás MarHn Gonzálf)Z.•.. r, 1 '" ,., l.' lderq.
II.1I • .! Otro, Martín Rodríguez Méndez ............• ldem,
I
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ZONA
-
que o:.pldleroD
" ~I 1M cartaso l'11eblo Proviuela Dia 'Yes de entra- de registro do pagoda
-
Julián Díaz Salaya•••.•..••••••• 1905 Arenas.•••••••••• Santander. Santander ... 15 abril .. 1908 2·4°9 1.309 Wantander.
Alejandro Cañas Zalacaln ..•..•. 1908 \Liérganes ••••••.• Idem ...••. [d'm••••••.•¡ 10 marzo. 19('8 2.3 13 1.243 Idem.
Higinio Guillermo Coláo Fernán-
Idero ......dez ......................... 1905 \Laredo........... Idero ••..... 8 mayo. Ig08 2.525 1.362 Idero
Felipe ~ruz ~arcía.••••.•.•••.• 1905 Ruesg.a........... hiem .••••. ¡Idem .••.•.. 12 marzo. IglO 2.332 1.::60 'IIdem.
1l0mtaclO Lann Garda•..••..•• 1905 I'Idem ..•••••••••. Idero ..... , ldem ••..... 30 ¡dom.
1
'908 2·3í4 1.290 I Idem.
An~cl Pél'cz Garda ••••.••••••. \ 1905 I~IascuetTas •••.•.• I9.em .••..• lIdero ..•.... S!ocbre. 1903 ;57 4;9 rIdero.Macarío Aja Canales.. • • • •• . • . •• 1908 rEntrambaSagUas .. Idem ..... lIdero ..••.•• 5 mayo. 1903 2.5 13 1.353 IIdem.
\
-
_..
M::,cl.rid 15 de dicicmbre de 1910•
'..
AZNAR
DISPOSICIONES
d& la Subsecretaría y Secciones de esto Ministerio
y de las Dependencias oontrale8
SUbs ecrela rl ai
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las au-
toridades dependientes del mismo, han fallecido en las
fcepas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asi-
milados que figuran en 1;;, siguiente relaci6n.
Madrid 14 de diciembre de Igro.
El 8ublecretnrio,
José Barraqutr
Relacló.n qU4 se. dta
lECHU DI US DEfUNCIOIllS
I-~----~-·I Puntos donde fallecIeronCLASES NOMBRES
INFANTERíA
Dla Mel Año
Destinos que servllln
ALABARDEROS
'1\'niente coronel .•.•• D. Eduardo Fresno lll'iceño ....•••.
'Comand;\Il'~e.....••••. "Juan Ferrcr Sedeño .•••.....•.
Otro.. • • • • • . . . • . . . • •• ~ Ro~eli() Villas Barreda ..•..•...•
Otro.. •. . . • • .•• .• •••• ~ S;mtos Albii'iana Rodríguez....•.
Otro........•.•..••.•• , :> Modesto Benavente Sanz .
Capit{m ..•..••..•••. , »Hilario lIernándcz Rivera.•••...
Otro.•.....• ,. .• . ••.• ) Julio Le Dnux Crabb ..••.•.•.•
Otro...... , •..•••••.• ~ Fdiciallo Rojas Santaló .••..•...
Otro.. .•.. •. . . . • •••.• l> Tcófilo Robledo Salaverría•.... ,
Primel' teniente..• , . •• »Evaristo Almazán Abudo.••.....
Segunuo teniente.. ••• ~ José Jiméncr. Sordo .
CABALLERíA
Coronel. p •••••••••••• D. Federico Rodríguez Fito y Mon-
tero."."" •••.•. " ..••..... ,,· ,
Capitfi.n •• _ .•.••••• ~ Enrique Arderius Rivera .
Primer tcniente... . • .• ) Luis MartínGonzález y Fernán<fez
I
'Capitán de ~j érci todD. Ignacio Maestre Tejeiro.•.••.••.
Sargento 1. •••••••• \
GUARDIA CIVIL
12 ;,ovbre 1910 Castellún , Re¡::imicnto 4S. .
3 HIem 1910 Seo de Urgel. ......•. Comandante militar de la Ciuw
, d¡¡(leJa de Seo de Urge].
4 ldem...• ,r1910 Madrid .....•••.•..•• Prisioncs militares de Madrid.
7 ídem... .. 1910 Valencia •............ Reemplazo 3." región.
19 ídem. ... 1910 Bilbao ....••........• R<:::gimiento 43.
; ídem..... IglO Barcelona .•.....••••. Excedente 4." región.
8 ídcm..... 1910 Madrid ........•...•. Eón. 2.a resel'va, 11.
20 ídem.... , IglO Vitoria ..•.•...••.... Idem íd., 84.
27 ídem..... 1910 ~Iaclricl ......••..••.• Idcm íd., 39.
I7 ídem..... 1910 I3arcelona ..•.......•. Excedente 4.a rcgión.
13 ídem..... 1910 Toledo ...•.•.......• ReemphlllO I·.a ídem.
8 ídem..... 1910 Reus (Tarragona) ..... 9." depósito de reserva.
24 ídcm..... 1910 Burgos.........•.•••• 11.° ídem de íd.
22 ídem..... 1910 Segovia•.•.....•••.•• Reg. Caz. de Albuera.
12 ídem..... 191O\To~reci~lade ~a Abade-iRea1 .Cu~rpo de Guardias Ala-I sa (Valladohd) ...... ' balderos.
2.0 teniente. (E. R.) •••. D. Timotco TIrotollf; Navarro....... 15 ídem..... 19 10 ~Ion6var (Alicante) .... Comandancia de Alicante.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
C.o de b~cl·ra. de 2." •.. D. Carlos Robles Juúrez........... 2 ídem.•••• 1910 Valencia .•••••••.•••• Interventor del Parque Art.a
SANIDAD "MILITAR
Subinspec.tor méd. 2.". D. Jaime :\Iitjavila Ri vas ....••••.•.
© Ministerio de Defensa
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ESCUELA DE RADIO-TELEGRAFIA
Gow:dlez Parrado
2
10
Go¡¡;.;dlcz Pa?·?·ado.
NOMBRESClasesCUERPOS
J\Iadrid 15 de diciembre de 1')10.
Idem ...•..••........
7.° idem .
Idem ..•••..••••••••.
Idem ..•...•.........
ldem ......•.........
Re\::. de Pontoneros .•.
Bón. de Ferrocarriles..
ldem •..•.••.•..•••..
En los exámenes verificados en el Centro electrotéc-
nico y de Comunicaciones, al terminar el primer curso de
1910-1911 de la Escuela de radio-telegraHa, han sido apro-
bados las clases é individuo!J de tropa comprendidos en la
siguiente relación; los cuales, en virtud de lo dispuesto en
el arto 123 del reglamento provisional para la instrucción
de las tropas de Telégrafos, aprobado por reales órdenes
de 6 de marzo y 23 de junio de 1905 (C. L. núms. 45
y 117), Y en el arto 145 del mismo, modifiaado por real
orden de 3 de octubre de 1906 Ce. L. núm. 175), disfru-
tarán, en las nuevas categorías á que ascienden, la anti-.
gü~dad de esta fecha, que es la de la aprobaci6n de las
actas de exámenes, y dentro de esta antigüedad se' coloca-
rán en el orden correlativo marcado por el de preferencia
obtenido en los exámenes.
Lo que comunicó á V. S. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guardc á V. S. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1910.
I.cr reg. mixto de Ing;;. Soldado 2.a :Rog-elio l\[aeia S.ínehez.. • . 1
Idem '. Otro ¡Jo:;é González Aldave .•. . 3
Idcm ••....••....... O(l'll :Julio Lúpcz Alvarez. . . • •• 13
3.cr idem•........ ' Ot;'c,.....• ;f\c1<'fonso Portilla I3ec('rra. 7
4.° irlcm Otro....•. 'Enrique Enrich l\IoreH.... 14
:;.0 idem..•........... Cabo ....• !FranciscoConc::cl'"CUC';;b 16
Ídem .•....•......... Solr.1ado2.~IDolllinguIbarro.:do Ara:1a 19
6." idem.••.•....•.••• Cabo .•... '::\lareelino Herrcl'l) Gonz<Í.-
lez .
Soldado2.n Francisco Cid Rodríguez.. 9
Otro Juan Codina Salvador..... .~
Otro Ceferino Latorre Ruiz .• "1 Il
Otl'O. . .. . Gregorio ;,Iartín ez Jumanal 12
Otro...•.. J\Iaximino Juez Fcrnández. 17
Otro .. ;. " Val~ntín "lateos Madrigal. 6
Otro....•. l\1iguell\Iendiola ::\Iadrid ..
Otro.••••. Ccledonio Aldeanue\'a An-
drés.................. lB
Idem •..•.••....•..•. Otro Ricardo LamparteCordero
l
15
Com.a Ingó!. de Ceuta •. Otro c\lan11el Crujera CElrreño. . 4
Idem Otro IFrum:isco Ventura Triola. 8
Señores Coroneles primeros Jefes de los regimientos mix-
tos de Ingenieros primero, segundo, cuarto y quinto
y compafiía de la Red de Madrid.
§'~
oc S
... '
"'o.?~
S~
§.~
----------1-----1-----------\;0 ~
RELACJON de las chtsei:i é indi\'idllos de las unidades de Inge-
niero:". aprobados en los exámenes de 1:1 Escuela especial de auto-
movilismo, corrc!'pondientes al primer curso reglilmcnt;lrio de
1910-1911, coa expresión <le los nÍllllcros de preferencia que, con
arreglo á la$ censuras obtenidas, les corresponden.
1
~
'<:l'~
;;le.
(;''''
CljERPOS Clnscs :KO)IBl~K~ ,,"<1>"ele.
...,<0
-'1:'!,,,,,
<1>
-
:l.o Feg. mixto ln~5 .•.. Soldarlo 2.· i'Iiguel Gonz;Íle;; Vdasco . ::;
ldem .....•......... '1 Otro ..... Cecilio GaJ'cía Achaques. 5
ldem •••••.•..••..•.. Otro ..... Antonio J\lllnillo Yalcncia-
g¿l •.•..•.•.••••.••••• . 6
Idem ..•.•...•....... Otro ..... Ricardo Arnwsto Gonz(lk~ 11
3.er idem ..... ·........ Cabl) ... ,. Luis DIll'.ln Gil .......... 1
7.° idem. o ••••••••••• Sargento. Jknjamín Canet C<lnct ... 12
ldem ................ Solr.ladu2." A\'dino Neit'a Carnct. ... 13
Reg. Pontoneros ....• Cabo ..... Cipriano Calpe Yague .... <)
Comp. TelCg. Menorca. ISoldado 2." Gabri(·l !llilán Gil ........ 2
Idem id. de la Red... Sargento. Virgiliu Arellano Calvo .. 10
ldem .•...•..•........ ,Soldado2." Francisco Garcia Ant6n .. 3
Tropas afectas al s.e,rYi.¡
José Bravo 'Torres ....... 7ClO de Ael'ostaclOn y. Otro .....
Al~mbrado en cam-¡Otro ..... Lorenzo Tomás Saavedra. 4
pana ......••..•...
. r
COJl:,c<Í!e::: PúiTado.
Señores pri~eros jefes de los regimientos mixtos de Inge-
nieros segundo, tercero y séptimo, regimiento de Pon-
toneros, Comandancia de ~Ienorca, compañía de la
Red de Madrid y de las tropas afectas al servicio de
Aerostación y Alumbrado en campaña.
En los exámeres verificados en el Centro electrotéc-
nico y de Comunicaciones al terminar el primer cnrso re-
glamentario de 1910-19[1 de la Escuela de automovilis-
mo, han sido aprobados para automovilistas, las clases é
individuos de tropa de las unidades dc Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relaci6n.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid I S de diciembre de 1910.
RELACION de las clases é individuos de las unidades de In-
genieros, aprobados en los exiÍmenes de la .Escuela especial de
Automovilismo, correspondientes al iiegundo curso extraol'dina-
rio; prorrogado hasta fin de octubre por real orden de 26 de sep-
tiembre de 1<)10 (D. O. núm, 211), con cxpn:::s:ón de los números
de preferencia que, con arreglo Ít las C6nSU1':lii obtenidas, les co-
rresponden.
Madrid 15 de diciembre de 1910.-Go1tzdlez Parrado.
, ..
Estado Havar Central del E.!~rc!io
ESCUELA DE AUTO:\lOVlJJIS:.\IO
En los exámenes verificados en el Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones al terminar el segundo curso
extraordinario de 1910 de la Escuela de Automovilismo,
prorrogado hasta fin de octubre por real orden de 26 de
septiembre último (D. O. núm. 211), han sido aprobados
para mecánico-automovilistas las clases é individuos de
tropa de las unidades d~~ 111~ci1ieros comprentlidos en la
siguiente relación.
Lo que COmUf,!CO á \-. S. para sa conoci:niento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~í V. S. muchos alias.
Madrid 1S de diciembre de Igro.
C/¡;¡:;ák:; Panade.
Señores Primeros Jefes de los regimientos mixtos dé In-
genieros primero, tercero, cuarto, quinto, sexto y sép-
tim.o, regimiento de Pontoneros, batallón de Ferro-
carrriles y de la Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
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i\ladrid 15 de diciembre de 1910.-Goll:~ále;;Pan'ad'J.
REL;\~-¡ÚN de la~ cl:tsc:' é indi\'idl1os aprobados ('n los cx;í-
menes <le la Esencia especial <IcR:\(!lo-telc~rafía,correspondientes
al primer curso de 1910-1<)11, con exprcsióll de las categorías it
que ascknc1en y de los números ck preferencia 'lue, con arreglo
á las censuras c>btenidas, les corre~pundell.
de necesidad ti. la rectificación de las filiaciones originalcs
correspondientes, y haciendo constar en la columna de
observaciones si reunen condiciones, con arreglo al regla-
mento de 11 de junio de 1905 (C. Lo núm. 105) y demás
disposiciones vigentes, para poderse preparar para el as-
censo á oficiales terceros de la escala de reserva retri-
buída de "\dministración illilitar.
En lo sucesivo, los jefes de las unidades expresadas
remitirán á este l\finisterio, con toda urgencia, una rela-
ción ajustada al formulario que se publica, en 'cuanto un
cabo sea ascendido al empleo de sargento, para que el
escalafón de esta clase pueda ser llevado al día.
Las unidades de referencia tendrán en cuenta que la
plantilla de sargentos de las tropas de Administraci6n
.\Ijlitar, para el año próximo, es la siguiente:
La Comandancia ......••...• , . . . . . . • 10
2.a ídem .. '" . . ..•. .. . . . . .... .• 7
3·a ídem. . . . . . . . . • . . . . . . . •• . . . . . . 5
4.a ídem.. . . ..• .•.. ..... . ....••... . 6
5·0. ídenl . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . • • . . . •• 5
6.a ídem........................... 6
¡.aídem ...••..• •.•••••.•••.•••••..• 3
8.a í1em ...........••.... .'. ..... ..• 3
Comandancia de Ceuta . . • . . . . . • . • . . . . 9
Iclem de :\lelilla • . . . . . . . . • • . . . • . . . • • • 10
Sc:;ción mixta de Mallorca . . . . . . . . . . • • I
Idcm íd. de J\1enorca. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem íd. de Tcnerife............ . . . . • 1
Idelll íd. de Gran Canaria............. I
Academia, sección de tropa. . . . . . . . . . • . 2
TOTAL ••••••••••••• " 70
1.os f,ar~cnt(1s que excedan del número consignado an-
t:.'riormcntc, se cro:'sidcrarán como supernumerarios den-
tr.:. (:t.~ ca.la uoid;td, amortizándose las vacantes que en lo
!>'Iccsiv~) v:;.yan ocurriendo, 5 razón del 50 por ciento. Se
rxc~pbar~n, por ahof<J, mientras tengan compañías des-
t~C:l'l:lr, :.-n :\I-:lilla, la 2.a Comandancia, que podrá tencr
seis sarg"ntó,l.~ m;ís para las ,Io~ compañía!', y la 7.a tres
m;:s para la compaíih ele montaña. En las relaciones de
carla uniclad tlgurar:in, f'n concepto de supernumerarios,
los más modernos. En las 2." y 7.a, los seis y tres, respec-
tivamente, de dicha clase que por ahora se autoriza pue-
dan tener de más, figurarán asimism'o como supernume-
rarios,
M:::drid 15 de diciembre de 19TO,
El J,·fe de'la SeccIón,
P.A.
'Yoaquhl SotO.
N"O~nRESClasesCl"ERPOS
Ascendidos á mecánico-maquinistas segundos
4.0 reg. mixto Ings ¡SOldado 2.aIEm~ic]u.e Flomorí. "1 1
idem , , Otro Jose l\J¡serach.. . . . . . . . . .. .~
5.u·ídern íd de id Otro , Francisco Ortega González 2
Ascendidos á radio-telegrafistas segundos
1."· rcg. mi~do Ing ..•. Sargento .. C:r,esccnteJ\Iartínez Irujo.. 4
Idem . . . . . . . . . . . . . . .. Cabo..... Ellas 1\Iunllo Duarte. . . .. 3
2.0 ídem íd. de íd Sargento., Yirgilio Paniagua Andrés 7
Idem .. , , . . . .. Otro..... Eusebio Lozoya Sanz.. . .. 6
4.° ídem íd. de íd..... , Otro Manuel Valls............ 1
ldem , ....•........ ,. Cabo Ramón París.........•.. , 2
S.o ídem íd. de íd..•. :. Sargento.. J~aql1!n Fría~ G.~rcía.. . •. S
Comp.a Red de l\Iadnd Otro .•... LI~~mo ~al;1l1GIL....... 9
Idem ,., ..• Otro Juhan Prmclpe Macarróo., 8
SecciOD de AñmInlstrat!6n Mlma~
DOCUMENTACION
Circular. Con objeto de 'proceder á la formación de
la escala general de sargentos de Adn~inistraci(,~ i\liIi.t:1r
en activo en '1.0 de .cnero dc 10 [f, y a fin Je eVitar dl[~­
rencias al consignar dive'rsns (laLos "f'f:'r:mt~~; 5 ~,:J anb-
.. edad y tiempo de servicios ;'.1 puiJl; ;;;¡rS(~ el ( l;c;;.la[ón def~~ mismos, el Excmo. Sr. :Min:stru dc~ la l~ul'rra !>e 11'1
servido dh'poner que los primt:l'Os J(;r.~s cl,~ 1,15 diez c?
mandancias de tl'Opas del Cuerpo, Director ele la Ac~~demla
por lo que respecta ti la sección de; tITopa, y c'l~man~l? nt<?G~ de
las secCiones mixtas ue:¡\Iallorca, .\ enarca, enen ~y ran
'c aria remitan ti est", Ministerio en la primera decena
an , 1 •• . I • t 1 Idel mes de enero nr6ximo, re aClOn nomina, aJus 3( a a
formulario que se p'ublica á continuaci6n, de los s~rgentos
de cada unidad, debiendo tener. presentes al ~stampar las
indicaciones consiguientes en dlCho formularlO, las realcs
órdenes de 7 de abril y 1.0 de julio d~ 1893 y.2 de marzo t
de J894 (c. Lo núms. I 19, ~32 Y 56), procediendo en casQ i
Formulario f/ltC se ciLa
_"_'_"_' Comandancia de tropas de Administración Militar
RdacióJI 12(1m íllal, por Gittigiiedad, d,,' los S:lI:t;¿,//!<.:S eJt orlh.'o ril.' esta ltlzidrzt.!, t'1l T. n de CJ!cJO de t9I I.
l"ECHA ILA~T;(;l"~;J)An I rprlodo rremlo
- -- ':-:"-===1 ----------': de rpcD~nnchü que disfrutRll
C;omp:till'lS NOWJRES . elel in1~r\~f)O \ . ca qne - Observacionesdel lIaclIoieuto ..':I~.,:I 'l;rv¡cl~. 1_<1~~~ I ele sar;:euto. 6C I",Unu Pesetas
._--
I IN.N...•.•••..•.• ···••· 14- 1Z- l i>p í-3- J8')3 1-3- 189'; 1-7-1896 Iil
•••
Sett\~n de InstruccIón, ReclutamIento VCuerpos diversos
\, LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. ::'vlíguel Trillo Figueroa Sancho, y del
.certificado facultativo que se acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han sido concedi-
dos dos meses de licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde (i V. S. muchos años. Madrid 15 de di.
ciembre de 1910.
El Jete de la Sección,
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capilán general de la primera región.
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El Jl'fe de la Rección,
Francisco iHartín Arníc
Señor n;r;~ctor ..le he Academia de Artillería.
Fxcmo. S'~f:or C<!p:Lr; general de la primera región.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Luis Garda Grases, y del certificarlo
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Seilor }fi-
nistro de la Guerra le han sido concedidos COl> mCll('S dI::
prórroga á la licencia que por enfermo di8fruta en ~¡a­
drid.
Dios guarde á V. S. muchos años.
cieUlh;-e d~ Igro.
Madrid 15 de di-
•
PART.E ~IO OFICIAL
Asociación del ColegIo de Haria Cris~inll para Huérfanos d2 la Infantería
Relación nominal de los 50 ~lUérfanos que figuran en la escala dc aspi!'antes y son llamados á ingrcs~ en dicho Colegio, Jos cuales ~e­
berán verificar su incorporación á los respectivos departamentos en el plazo marcado en el artlculo 118 del reglamento org-álllco
del mismo.
Múmero
·1
XOMBRES Observaciones
~
~
~
»
!\fcnor dc 8 ai'íos .
Menor de 8 años.
:lo
Menor de 8 años.
:lo
Mcnor de 8 años.
»
l>
l\IC'nor de S alíos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3 1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4 1
4 2
43
44
45
46
47
49
So
51
-
D.a ZlIaría de 10s.Angeles Padilla Delgado, •........•.•......•....••..•.•. " ••
D. Angel.. In . z· , S
l> Julio ....•.........•... \. erreIit Aya, .•......•..•••...•. ' .••.••.•......•
l> José Larraz Mendizábal ....•...•... , " .............•.•..••.•... , •• '" ...
D.~ Narcisa Hueso 1llanmna , . , .•....•....••••...•..•..•
)l l\Iaría Luisa Alvaret ::\Ianzanos ..................•..•.•..••.•....••..••.••
» Josefa R0dríguez 1Ioscardó , . . . . . . . •. . ..•..................
• Dolores Calderón Rodríguez. . . . • • . . . . . . . . . . . . . .. . ..•••.....•..........
D. Mariano Borrachero Ortega..•....••....•...•..••..••.......•..•••.......•
• Antonio..•..•........ '/1.' 1 ato .D:' Caridad ......•......• \ uengo J ne .••......••••...••••.••.••..•.•.•
n• ~rraría '1' ............•.. lncrtolín Cortiles...••....•.•.•..••••••....•...••.. ~\ anlle \
~ Antonio /
~ Abdardo, ..• , ..•. , C1' t T 1 d
n "E' 1'1' \ ¡men o e o .....................••.•.•..•.•.. u (lla ••••..•.•••••••
D. Rafael. . . . . . . . . . . . • • . . l\Ieno¡' ele S :Ul0f;.
D."Ca~·men··············1 .»
n. Jose .•.••....•.•....•. PalT'l Timéllcz J:>
» Gabriel ...•.....•...•• \' , - ...• ' - .......•........... , .•• Menor de S años.
D.8 Antonia.. . . • . . . . • . . . . Menor de 8 ¿¡¡los.
D. l\Jiguel. '/Arribas llern'índcz !Ilenor de S aúos.
D." Celestina...........•• \ , ........•. : •....... ~ •....• , •.. Menor ck 8 años.
D. Tuan Gonzálcz Fernández•..•••................ , ..••...•• , ••..........•. l\Ienor de 8 años.
~ Mariano...........•... ~ »
~ J.,?sé................... ;)
l> GI·egorlO ........•.••.• Villas EscorecaD." Carmen.............. . .•......•••.......................
D. Antonio .... ,......... .
D."Pilar................. »
• Concepción .........• '}Hernández :\I-íñes •
l> Pilar. ..••........•.•.. \ • < " •••••••••••••••••••••••••••••• Menor de 8 años.
D. Avl?ert~ '¡Antón Orejuela................................. •D.a. ¡etona.............. Menor de·c años.
D. Manrique •..•......•.. 1\10 tero Mera . Menor de 8 años.
D." JLIlia ......•.......•.. · n Menor de 8 años.
D. José Santana FranCJuí. .....•.........•...•...•.••.•••.••••.•.•..... , .••• Menor de 8 años.
• f.:uz:nán.•••.....••••.• ¡) A!!uilar Gabarda .........••..•...••..••••.••••..•
» !Uanano............... ~ Menor de 8 años.
• Santos ..•...••........ ( ~
D." María del Carmen..... •
l> l\far~a del R?sario ...•.• Albiiiana Piñeiro.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • ~
» i\Iana del PJlar...... . • . »-
~ ¡,Iargarita............. Menor dc 8 años.
D.JJU<lén (¡Molina ::\Ifirqucz................................. »
» os' •••••.••.•.•••••• ~ . »
» Gabriel dcl Aguil~ Gutiérrez ...............•.•••..........••.• ,.......... »
» Joaq\lín ......••....•.. ~ Menor de 8 años.
o i\Iariano , .......• , ncnavcntc Lúpcz .•...•.. , ••.•.••••• " •..• '" • ••• )
D." 71Iaría , . .. . • 71knor de 8 años.
Notas.-1.8 A los huérfanos que no les convenga verificar su incorporación á los respectivos departamentos qeberán solicitar suS
madres de esta Presidencia quedar en uso de licencia ilimitada ~in pensión, con arreglo al artículo 126 del reglan~cnto.
. 2.& 1:0S menores ~e 8 años y ha.sta cumplir esta eelad, deberán ']uedar <:n pode~' de S\1S madres, percibiendo la pensión reglamenta-
rIa preVIas las jor~aJ¡da?e~.d<;lart1C?lo I 19~! una vez que.la hayan cumph~o, sohcitarán el ingreso en el departamento respectivo 6
quedar en uso. de licenCIa .l1lm~tada sm pens~on.; y tr?nscurndos dos m.eses Sll~ ~Jaber hecho ninguna de las dos peticiones, se cntende.
rá quc re!!-unclan á ~o~ benefiCIOS de la Asoclaclón, s¡en?o dados de baja dcfimt~va en la misma, con arreglo al artículo 15 2 •Madnd 15 de dICIembre de 19Io.-El Gene¡¡ü Pl'es¡dente, Fra?lCisco Mar/m A.rnic. .
e o de s
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RELAcrON mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han fallecí..
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido ap'robados, con expresión de las personas que han
percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del citado reglamento y cuerpos á que s9
remite dicha cuota. ..
. •
Fecha. dol nla
"fallecimiento :NOMBRES DE LAS PERSONAS '" ~ CUERPOS...CLASES' NOMBRES <> '" á queEl ..que han <le percibir la. cuota do auxllio
-"" se remiten 1ll$1etr&llDio. Mes Año
... ""? "
---
ro
1.or teniente R. D. Silvestre Gil Ramos..•••.•• 4 marzo. 1910 D.3Ignacia Gil Ramos, D.a 1\farcelina Re-
o go Gil y D. Pascual Antúnez Gil, por
partes iguales .••.•...••.••••.•••• ·1 2.000 Zona Cáceres, 8.
Capitán R ••.•• ~ Agustín Tomé Rueda....••• 12 agosto 19 10 Sn viuda D.a Dolores Riambau Vida!.. . 1.000 Secretaría.
Otro R ........ ~ Sil\'erio i.\Iartínez Romeo ••. [5 ídem.. 1910 Su hijo D. Narciso Martínez ............ 1.000 Idem.
Comandante R.
"
Víctor Melero Castillo.•.•.. 17 ídem.. 1910 Su viuda D.a Vicenta Salto Gómez ..•.. 1.000 Zona Cuenca, 25.
Capitán •......
"
Pedro Romo Serrano....... 18 ídem.. 1910 Su viuda D.a Juliana González Lasarte.. 1.000 Reg. Galicia, 19.
T. coronel Roo . • Gregario Dumas Cabrera ••. 21 ídem.. 1910 Su viuda D.a Rosa Laclaustra 1\larco .•. 1.000 Zona Zaragoza, 33.
Capitán E. R... » Gabriel Vallespí Peris ...... 21 ídem.. 1910 Su viuda D.a Joaquina Ibar Rosiñol. •.. 1.000 Idem Tarragona, 32.
I.ar teniente R. " Juan Martínez San Millán .•. 21 ídem.. 191°1 S\~"'Villda D.aApolonia .Peralta Alduí.. .. 1.000 Idem Pamplona, 35.
Otro R ........ " Leocadio Salas Ruperto .... 24 ídem.. 1910 Su viuda D.a Celestina Fernández Orive 1.000 Idem Orcnse, 52.
2."tenienteE.R. '" Félix González Valladares... 128 ídem.. 1910 Su viuda D." Consuelo Argüelles ...••. 1.000 Reg. A~ériea, 14.IL' mitad '" ,iml, D" ¡,cob, F',""O-(
Comandante ... ~ Juan González Rodríguez .... i 4 sepbre dez y la otra mitad por partes ignales Zona Salamanca, 47.1910¡ RUS hijos D. Rical'do, D.Joaquín y don 1.000
Capitán R; .••..
Juan (;onz(ilez ...••.......•.•......
Idem Zaragoza, 33.~ Esteban Arjo IraguaR.....•. 5 ídem. 19 10 ¡Sil viuda n.a Amalia Pére" N;l\·a ...•... 1.000
1.er ten iente ... }) FranciscoYillalpando:Uiranda .:; ídem. 1910 ~u ,.i.ucla ~)." l\[anud~l Turrill~, Günzúl~7. 1.000 Idem Sevilla, 10.
ComandanteR. • Daniel Li:lares de i.\lontefrío S ídem. 1910 ¡SU hija D:' Angeles 1,II1:1r('s del\Iontefno 1.000 Secretaría.
Capitán E. R... }) An.toniu Valín F~rreiro.... '1 9 ídem. 1910 ¡su villctaO." FranciseaPierrllguer,\guirre 1.000 Zona Santander, 41
Otro •••.•••••. l) Ju110 Le Doulx Grabb •.••.• ¡; nobre. 1')10 Sn villela D.a Elvira Frite; de Disou .•.•• 250 Secretaría.
Anticipos
Coronel •..••• D. Geranio Benito Ileredia
CapiMn . • • • • .. » Luis Cchri;ín Sevilla .•••••.
'T. coronel R... '" Antonio i\lartín García ..•..
Otro R..... •.. ~ Celestino l\luiíoz Alon~o ..•
Capitán E. R... » EstanislaoValde1viraSánchez
Otro. • • • . • • • .• }) Se1 lastián Costa Martín .....
T. coronel R... »Jkrnardino lkrrat"te Civeaoo
Comandante... ~ Rogelio Villas Barreda•...•
Capitán R.... " ~ Bernardo Atocha Cruz...•..
Comandante R. " Facundo Pércz García •.•.
Oti·o R........ »Alejandro Zamora l\1arosdl.
Capitán. . ••••. »Hilarío Hern¡ínctez Rivera •.
Comandante. .• »Santos Albiñana Rodríguez.
2.° Teniente R. »Mariano Egea Señalado .••.
Capitán. • • • . .• »Ignacio Maestre Tejeiro •••.
Comandante R. ~ José Roca Galán .....•••...
T. coronel.... ~ Eduardo del Fresno Briceño
J .or Teniente R. " Miguel Hueso Salcedo..••••
Otlro R ..••••.. " Jua.n Alonso Ayala ..•....•.
2.° Teniente R. »Pelayo Gracia González .....
Comandante R. l> Pantale6n Paredes Hernández
Capitán R ..• " ~ Antonio l\'IartLnez García..•.
Comandante ... »Modesto Benaventc Sanz ••.
Capitán....... »Feliciano Rojas Santaló ... '11
Otro R........ "D,ímaso Inés Pintado .••....
Otro R.•..•••.' " Salvador Alf'Jn~oSausano...
1') agost.o/I')IO ~n hermano l!}\faria~oB.e.nito nC!'edia
27 sepllle 1')10 :,u padre D. 11 Jamo CebrMJI ....••.•••
23 oeure. 1')10 Sil viuda D." Emilia ron:; T:lI1gis ..••..
24 ídem. [910 Sil viuda D." María Olivas Rlliz .
31 hIem. 1')10 Su viuela D."Julia J\lolina ,;\Tulinet'O .
31 ídem. 1')10 ¡':::)ll viuda n." Ana :\faría A1C;':l'c .
:1 nobre. 1910 ,Sus hijos D. Bcrnanlino y D.a ::'lIaría
I llenarte J<;scudero, por partes iguales4 ídem. 1')10 ¡Su viuda D." Vicenta R~corecanustos..
~ ídem. 1')10 Su viuda D.a Cecilia Fernánclez López ..
(, ídem. 1')loliSu viuda D.a Manuela G;¡rcía Sanz .•••.
7 ídem. 19101lSuS hijos D. Joaquín, D.s Clridad y doña
I Concepción Zamora Pérez .7 ídem. I')IO SU viuda D." ConRuelo Mañez Milá '8 ídem. 1910 Su viuda D.a Concepción Piiieiro Telles
8 ídem.. 1910 Su viuda D.a Emilia Pardos Pardos.....
10 ídem.. 1910 Su viuda D.a 1Iaría Rodrí~uezCastro •.
II ídem.. 1910 Su viuda D.a Flora López Reig ...••.• ,
12 ídem. 1')10
1
Su viuda n.a Teresa Guerra Fernández.
13 ídem.. 19101 Sil viuda D.a María Martínez ....•••.•.
!4 ídem.. 1910 Sil viuda n.a Tomasa N'lriche Martínez
14 ídem.. 1910
1
¡SU viuda D.a Ana Roy Lardpa........•
15 ~dem .. 19101 S,u h!ja D.s. Luisa Pa.redes, Rivera .•.....
I7 Idem. [910'¡.sU VIUda D." Marcehna Lopez Malplca ..
19 íde:n. 1910 !ISII v~\\da D.: Joyita L~pez Martínez .•..
20 ídem. 1910, Su vIUela D. Rosa ROjas Bravo .••..•.
21 ídem .\19IO'ISU viuda n.a Lucía rons La¡::rifa .
26 ídem. 1910 ¡SU viuda D.a Francisca 1\gu~tí Domiugo
1.000
l'oOO
1.000
1.000
1.000
1.000
1,.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Secretaría.
lde1l1.
lIab." R. por GUC'rra
E. A. I.a regi.ón.
Zona Alicante, 22.
Idem J\lbacete,' 24.
Idem Cernna, 31.
Idem Zamora, 46.
Secretaría.
Zona Se~ovia, 4.
Idem Ciídiz, 14.
Reg. Sevilla, 33.
Zona Barcc1ona, 27.
Idem Valencia, 19.
Idem Zaragoza, 33.
Cuerpo Alabarderos
Zona Valencia, 19.
Reg. Tetuán, 45.
Zona Valencia, 19.
Idem Castellón, 21.
Idem Zaragoza, 33..
Reg. Pavía, 48.
Zona Badajoz, 7.
Reg. Garellano, 43.
Zona Vitoria, 38.
Idem Valladolid, 45.
Idem Valencia, 19.
Expedientes faltos de documentos
T. coronel Roo. D, Cregorio CaJ-pio Lizcano ••.
Y,er Teniente.. • Evat'isto Almaz.ín Abuelo ••.
Comandante... 1> Julio Casíu Gonziílez.••.•...
Capitán R. .••• l) Manuel Monjo Delgado ...•.
2 nobre.
17 ídem.
2 dichl'C'
27 ocbrc.
1')
10
11 .9\0 »
1')10 :t
U)lO' Sus hijoH D. Fel'mín yn.a fsabcl Monjo
y Sampol, por partes iguales •••..••.
1.000
I.OOG
¡.ooo
1.000
fdem Madrid, 1.
Idem Barcelona, 27.
Idero Madrid, l.
Idem Badujoz, 7.
Total• .••••••••.• s.. 46.350
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 58 defunciones, que deducido el anticipo que algunos tienen recibido, importan
las cuotas 60,000 pesetas.. '
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Los justific.1ntes de 1:ls defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaría á disposición de los s6:iC'rcs socios que deseen ('xa.
minados, cn todos los días de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy prcsente que en las relaciones de subscriptores que remitan oí esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como tnmbién 1:ls cilcalns á fJU~ per-
tenecen, ó sitnación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 61; Zonas: de Oviedo, 4S, nadajoz. i. Jaén
15, Málaga, 17, Alicante, 22, octubre y noviembre; Albacetc, 24, Barcelona, 27, Zaragoza, 33, 13urgQS. 37, CorUll:l, $0 y Orcll:'e, 5~: Hat:l~
116n Cazadores de l\Iadrid, 2; Habilitaciones: de retirados por Guerra 2." re¡:ión, la de clas~s de la 8.", la de clascs de Gran Canaria y nli-
lici<l "oluntari<l de Centa.
V.O B.o
El Generll.1 Vicepresidente,
li1artín Arrúe,
© Ministerio de Defensa
Madrid 30 de noviembre de 1910.
El Teniente Coronel Secretario,
.Gregario Eoved~
